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Fig．3　Load・Stress　Curves　for　Clamped　Square　Plate．
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Fig．4　Load－Deflection　Curves　for　Square　Plate　with　Two　Opposite　Edges　Simply　Support・
　　　　　ed　and　the　Other　Two　Edges　Clamped．
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　　Fig．5　Load－Deflection　Curves　for　Simply　Supported　Square　Plate．
度のずれの解析結果が得られている．
　（3）四辺単純支持（SSSS）正方形板
　Fig。5に分割数勉＝6の場合の中央点のたわみに
関する荷重～変位曲線を示す．四辺単純支持の場合は，
面内変形に対する境界条件がピン支持とローラー支持
の2種類あり，それぞれの場合についての解析結果を
示してある．図中の破線はBerger5）によりピセ支持の
場合について得られた結果であり，ほぼ一致した解析
結果が得られている．
6．結語
　本論文は，先に提示した変厚矩形板の曲げ解法の，
大たわみ問題への応用性を検証し，種々の境界条件を
有する矩形板の幾何学的非線形解析を行い，その挙動
特性を明らかにしたものである．数値解析の結果から，
本解析法による数値解は，他解法による数値解にほぼ
一致し，また，比較的粗い分割数による解析において
も実用上十分な精度を持つ解が得られることなどが確
認され，本解析法の妥当性が検証された．今後，材料
非線形性も含めた複合非線形問題への本解析法の適用
も行う予定である．
［Appendix　I］
Aρ1＝　γρ1　ノ生ρ2＝0　　／1ρ3＝　γρ2　　ノ生ρ4＝　γρ3
／4ρ5＝0　　／4ρ6＝　γρ1λン十レγρ4十γρ5
ノ敷ρ7＝　γρ1λκy十γρ6　　／4ρ8漏0
ノ生ρ9＝　2ノγρ11十γρ12　　ノ窪ρ10＝　γρ13
／4ρ11篇　γρ9　　／1ρ12＝　γρlo　　／1ρ13＝＝0
βρ1＝O　Bρ2＝μγρl　Bρ3＝μγρ3　Bρ4＝O
Bρ，一μγρ、Bρ、一μ（γρ1葡＋γρ、）
Bρ7＝μ（γρ1λ渥十γρ4十レγρ5）　βρ8＝γρ7
Bρ9＝・μγρ13　Bρ10＝μ（γρ11十レγρ12）
Bρ11＝μγρ10　Bρ12＝O　Bρ13＝μγρ9
C♪1鯉＝μ（γρ3十魚〃ρ8）　Cρ2配＝μγρ2十κ鯉γρ7
Cρ3雇＝1雇γρ6　　Cρ4配＝1ゐ4γρ5　　Cρ5雇＝1配γρ4
Cρ6々4＝一μγρ8Cρ7ゐ4＝一γρ7　Cρ8々2・＝O
Cρg鯉＝＝O　Cρ10々2ニO　Cρ11鯉＝2μL々4γρ13／（1一ソ）
Cρ12鯉＝μL々〃ρ12　Cρ13解＝μ乙ん〃ρ11
矩形板の幾何学的非線形解析
ρ11＝．βゴゴ　ρ12＝＝μβガ　ρ16＝＝μλκyβガ＋んβだ
ρ17＝λWβだ＋μλκβガ　ρ22＝一μβガ　ρ23・＝β甜
ρ25＝μβ万　ρ3、＝ニーμβガ　ρ33＝・μβガ　ρ34＝βだ
ρ45罵一1ガβδ　ρ46＝レβだ　ρ47＝μβガ　　ρ54ニニー1δβが
ρ56＝βだ　ρ57＝レμβガ　ρ63＝一1ガβむ　ρ66＝μβだ
ρ67＝βガ　　ρ72＝一K右βび　ρ77＝＝βガ　ρ78ニ＝βガ
ρ8、＝＝一μKガβガ　ρ86＝μβが　ρ88＝・βだ　ρ9・1＝βだ
ρ913＝・μ々ガ　　ρ1・11＝＝μβガ　　ρ1・12＝βだ　ρ119＝＝レβゴf
ρ111。＝μβガ　ρ、、13篇一μしがβヴ　ρ129＝βだ
ρ121・＝レμβガ　　ρ1212＝一μ乙ガβガ　ρ139＝μβガ
ρ131。ニβぎε　ρ13、1＝一2μしむβ♂（1一レ）
βガ＝βごf・βガ
　　　［γρ亡］＝［ρψ］一1
　（ρ＝・1～8，　’：＝1～80rρ＝9～13，　’＝9～13）
碗＝μ々1σ、、々。，々1－4。α3／［D。（1一ソ2）1
2▽ρ解＝μ｛肱々～（レγρ3十γρ4）十ワフiy々～（γP3十レγρ4）｝／2
　　　十μレレ比々4毘y々’γρ5
肱＝∂ω鰍，晒＝∂ω／∂y
ん一μ（1一レ2）（耐妬）3，1が＝2μ（1＋レ）（乃。伽）3
Kが＝勘。3／（12κGα2㈲，しが＝（1「レ2）乃。3／（12α2㈲
λ。，＝一ハ辰，α2／［D。（1一レ2）］，ん＝一助α2／［D。（1一レ2）1
λκ＝一蕊α2／［Do（1一レ2）］
［Appendix　II］
　　　　　　　ゴ
α、働4ニΣ｛ΣβがAρ¢［α1げ。ぬ4一α1鰍4（1一iレf）］
　　　　ま富1∫＝0
　　　　　ゴ　　　　＋ΣβgBρ‘［伽。、、r伽9、4（1一δ、ゴ）｝
　　　　　9＝0
　　　　　ゴ　ゴ　　　　＋ΣΣβガβ，gCρ胸α、埆海d（1一δノfδ9ゴ）｝
　　　　　ノ＝09＝0
　　　　　　　　ピ
61鰍d＝Σ｛Σβゴプ、、∠1ρピ［、う重ヴ。盈ゴーピう1む7偽4（1一（聾ご）］
　　　　ご＝1ノ＝0
　　　　　ゴ　　 ＋Σβ，gBρ‘［∂1‘09層一δ1掬々d（1一δ9ゴ）］
　　　　　9マ。．
　　　　　じ　　ヨ　　　　＋ΣΣβ鉱βゴgCρ胸わ1轍d（1一餌ピδ9ゴ）｝
　　　　　ノ＝09＝0
　　　　　　ゴσ1ρガ・＝Σ】｛Σβザん‘［σ1げ。一σ、雛（1一｛聾f）］
　　　亡＝1ノ＝0
　　　　ゴ　　＋Σβ，gBρ直［σ1‘09一σ吻（1一δω）］
　　　　9マ。．
　　　　　ぽ　　ノ　　　＋ΣΣβガβ，。Cρ胸α鞠（1一蝕δ9ゴ）｝
　　　　ノτ0『0
　　　　　じ　　ヨ
　　　一ΣΣβザβ，9、4ρ14ヵ
　　　　ノ＝09＝0
　　　　　ヨ　　ど
α2鰍d＝Σ｛Σβ醒4ρ‘［02げ。妃一σ2鰍d（1一㌦）］
　　　　f＝9∫幕0
　　．．＋重β、B，緬。9、。一。、、、。、。（1一δ9ゴ）］
　　　　　910’
　　　　＋ΣΣβザβゴgCρ埆α2埆々d（1一㌦δ9，）｝
　　　　　ノ＝09＝0
　　　　　ヨ　　ゴ
δ・…一
E｛ ニΣβ解4ρ‘［ろ2げ。々4一δ2鰍4（1一㌦∫＝0）］
　　　　　ゴ　　 ＋Σβ，gBρご［δ2‘09々d一∂2だ9々d（1一δ9ゴ）｝
　　　　　9＝0
　　　　　ガ　ゴ　　　　＋ΣΣβがβgCρ胸δ2撒d（1一（㌦δ9ゴ）｝
　　　　　ノ＝09＝0
　　　ユ　　　ピ
σ2ρが＝Σ｛Σβ解4ρ亡［σ2げ。一92雛（1一δ：プピ）］
　　　亡＝9ノ嵩0
　　　　　ゴ　　　＋Σ＆gBρ‘［σ2‘。9一σ2だg（1一δ9ゴ）］
　　　　9＝0
　　　　　ピ　ゴ　　　＋ΣΣβザβゴgCρげ9σ2埆（1一（シごδ9ゴ）｝
　　　　ノ＝09＝0．
　　　　　ご　ゴ　　　　　　
　　　一ΣΣβザβ，91＞㈱
　　　　∫＝09＝0
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